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ANDALUCÍA
1  Real Fábrica de Artillería. Sevilla
2  Carpintería de ribera de Astilleros Nereo. Málaga
3  Paisaje minero de Linares-La Carolina (Jaén)
4  Paisaje minero de Riotinto (Huelva)
5  Bodega González Byass. Jerez de la Frontera (Cádiz)
6  Azucarera de San Isidro. Granada
7  Cable Inglés. Almería
8  Fábrica de cervezas El Águila. Córdoba
ARAGÓN  
9  Fundición Averly. Zaragoza
10 Fábrica de cervezas La Zaragozana. Zaragoza
11 Electro-metalúrgica del Ebro. Sástago (Zaragoza)
12 Central hidroeléctrica El Run. Seira (Huesca)
13 Fábrica de Harinas Polo. Villanueva de Gállego 
 (Zaragoza)
14 Fábrica de cementos Portland. Morata de Jalón 
 (Zaragoza)
15 Fábrica de material eléctrico GIESA. Zaragoza
16 Paisaje minero de Val de Ariño (Teruel)
ASTURIAS  
17 Fábricas de armas de Asturias: La Vega (Oviedo) y 
 Trubia
18 Paisaje minero y fábrica de zinc de Arnao. Castrillón
19 Estación del Norte de Gijón
20 Fábrica de sidra El Gaitero. Villaviciosa
21 Paisaje minero del Valle del Turón. Mieres
22 Pozo Sotón. San Martín del Rey Aurelio
23 Salto y central hidroeléctrica de Grandas de Salime
24 Conjunto industrial de ENSIDESA. Avilés, Corvera y 
 Gozón
CANARIAS
25 Noria de Jinámar. Telde (Gran Canaria)
26 Azucarera de San Juan. Telde (Gran Canaria)
CANTABRIA
27 Obras para el transporte de maderas con destino a la 
Real Fábrica de Cañones de La Cavada. San Roque de 
Riomiera y Soba
28 La Lechera Montañesa. Torrelavega
29 Paisaje minero de Cabarga. Villaescusa, Penagos, El 
Astillero, Liérganes y Medio Cudeyo
30 Fábrica de harinas La Montañesa. Pesquera
CASTILLA Y LEÓN
31 Real Ingenio y Casa de la Moneda. Segovia
32 Canal de Castilla (Burgos, Palencia y Valladolid)
33 Ferrería de San Blas. Sabero (León)
34 Estación de ferrocarril de Valladolid-Campo Grande
35 Real Aserrío Mecánico de los Montes de Valsaín 
(Segovia)
36 Puente-viaducto de Pino. Pino del Oro y Villadepera 
(Zamora)
37 Central térmica de la Minero-Siderúrgica de 
Ponferrada (León)
CASTILLA-LA MANCHA
38 Paisaje de las salinas de Imón y La Olmera 
(Guadalajara)
39 Paisaje minero de Almadén (Ciudad Real)
40 Martinete de los Pozuelos de Calatrava (Ciudad Real)
41 Real Fábrica de Latón de San Juan de Alcaraz. Riópar 
(Albacete)
42 Real Fábrica de Armas de Toledo
43 Escombreras Terri e instalaciones de la SMMP. 
Puertollano (Ciudad Real)
CATALUÑA
44 Molino de papel de la Vila de la Costa. Capellades 
(Barcelona)
45 Máquina de vapor de Industrias Burés. Anglès (Girona)
46 Vapor Aymerich, Amat i Jover. Terrassa (Barcelona)
47 Fábrica de paños Cal Miralda. Manresa (Barcelona)
48 Colonia Sedó. Esparraguera (Barcelona)
49 Central de bombeo de la Sociedad de Aguas. Cornellá 
(Barcelona)
50 Bodega del Sindicato Agrícola. Pinell de Brai 
(Tarragona)
51 Fábrica de cemento de Clot del Moro. Castellar de 
N´Dug (Barcelona)
52 Paisaje de las minas de plomo de Bellmunt del Priorat 
(Tarragona)
53 Paisaje de las minas de sal de Cardona (Barcelona)
COMUNIDAD VALENCIANA
54 El Molinar. Alcoy (Alacant)
55 Fábrica Giner. Morella (Castellón)
56 Refinería La Británica. Alacant
57 Estación del Norte de Valencia
58 Mercado Central de Abastos de Valencia
59 Viaducto de Santa Ana. Benissa (Alacant)
60 Horno Hoffman en el Rajolar de Bauset. Paiporta 
(Valencia)
61 Alto horno número 2. Puerto de Sagunto (Valencia)
EXTREMADURA
62 Aldea Moret. Cáceres
63 Poblado ferroviario de Monfragüe. Malpartida de 
Plasencia (Cáceres)
64 Mina de La Jayona. Fuente del Arco (Badajoz)
65 Fábrica de harinas de Castuera (Badajoz)
GALICIA  
66 Astilleros del Arsenal Militar de Ferrol (A Coruña)
67 Complejo siderúrgico y cerámico de Sargadelos. 
Cervo (Lugo)
68 Central hidroeléctrica del Tambre. Noia (A Coruña)
69 Fábrica de conservas y Factoría ballenera Massó. 
Cangas de Morrazo (Pontevedra)
70 Poblado minero de Fontao. Vila de Cruces 
(Pontevedra)
ISLAS BALEARES
71 Sa Fàbrica Nova. Soller
72 Bodega cooperativa Es Sindicat. Felanitx
73 Central térmica de Alcudia
LA RIOJA  
74 Matadero municipal. Logroño
75 Bodegas R. López de Heredia Viña Tondonia. Haro
COMUNIDAD DE MADRID
76 Conjunto urbano-industrial de Nuevo Baztán
77 Real Fábrica de Tapices de Madrid
78 Lagar y bodegas del Real Cortijo de San Isidro. 
Aranjuez
79 Conjunto hidráulico del Canal de Isabel II
80 Fábrica de cervezas El Águila. Madrid
81 Metro de Madrid
MELILLA  
82 Cargadero de mineral de Melilla
REGIÓN DE MURCIA
83 Paisaje minero del Cabezo de San Cristóbal y de Los 
Perules. Mazarrón
84 Real Arsenal de Cartagena
85 Paisaje industrial de la Sierra Minera de Cartagena-La 
Unión
86 Embarcadero de mineral de El Hornillo. Águilas
NAVARRA  
87 Real Fábrica de Municiones de Hierro. Orbaiceta
88 Cementos Portland Valdearribas. Olazagutia
89 Industrial Urbana. Matesa.Iwer Navarra. Pamplona
90 Piher. Nacesa. Tudela
PAÍS VASCO
91 Paisaje de las salinas de Añana (Araba)
92 Compañía Auxiliar de Ferrocarriles S. A. CAF. Beasain 
(Gipuzkoa)
93 Paisaje minero de La Arboleda. Trapagarán (Bizkaia)
94 Cotos mineros de Zerain y Mutiloa (Gipuzkoa)
95 Fábrica de boinas La Encartada. Balmaseda (Bizkaia)
96 Puente Vizcaya. Portugalete (Bizkaia)
97 Estación de ferrocarril de La Concordia. Bilbao 
(Bizkaia)
98 Patricio Echeverría S. A. Legazpi (Gipuzkoa)
99 Fábrica de tabacos de Donostia-San Sebastián 
(Gipuzkoa)
100 Altos Hornos de Vizcaya. Barakaldo y Sestao (Bizkaia)
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El Patrimonio Industrial en la Región de Murcia está especialmente 
vinculado a la minería, que durante siglos ha dejado profundas huellas 
en el territorio y en su patrimonio, como son el paisaje industrial de la 
Sierra Minera de Cartagena-La Unión, el paisaje minero del Cabezo 
de San Cristóbal y de Los Perules, en Mazarrón y el espectacular 
embarcadero de mineral de El Hornillo, en Águilas. 
El Arsenal de Cartagena vinculado a la construcción naval es otro de 
los conjuntos históricos más valiosos del patrimonio industrial en la 
Región de Murcia.
Conjunto minero del Cabezo de 
San Cristóbal y de los Perules 
(Mazarrón). Castillete de hierro 
de la mina No te escaparás.
Embarcadero de mineral de El Hornillo 
en Águilas.
Plano de 1799 del Arsenal de 
Cartagena.
Cabezo Rajao.  Sierra Minera Cartagena-La Unión.
La exposición llega a la Región de Murcia gracias a la Dirección G. de 
Bienes Culturales, la Universidad Politécnica de Cartagena, la Fundación 
Sierra Minera y la Fundación Cajamurcia.
La sociedad actual ha descubierto la existencia de otro tipo de patrimonio: 
el industrial. Éste ha dejado de ser el gran desconocido para protagonizar 
acciones de intervención desde las administraciones públicas e integrarse 
en las rutas turísticas siendo visitado por un número cada día creciente de 
turistas.
En este contexto de revalorización, 
TICCIH España presenta esta 
exposición titulada 100 Elementos 
del Patrimonio Industrial en 
España, para acercar este 
patrimonio al conjunto de la 
sociedad y mostrar su riqueza, al 
mismo tiempo que edita un 
libro-catálogo donde se recogen 
los contenidos de la exposición 
acompañados de una serie de 
estudios introductorios a la 
variedad de temas que el mismo 
plantea. El patrimonio industrial es 
el conjunto de elementos de 
explotación industrial, generado 
por las actividades económicas de 
la sociedad capitalista y vinculado 
a un determinado proceso de 
producción caracterizado por la 
mecanización. Está compuesto por 
los restos de la cultura industrial 
que poseen un valor histórico, 
tecnológico, social, arquitectónico 
o científico. 
Estos restos son: los edificios y la 
maquinaria, los talleres, los molinos 
y las fábricas, las minas y los sitios 
para procesar y refinar, los 
almacenes y los depósitos, los 
lugares donde se genera, se 
transmite y se usa energía, los 
medios de transporte y toda su 
infraestructura, así como los sitios 
donde se desarrollan las 
actividades sociales relacionadas 
con la industria, tales como la 
vivienda, el culto religioso o la 
educación. A todos ellos, se deben 
añadir el legado inmaterial de la 
industria que se concreta en la 
memoria de los protagonistas que 
trabajaron y vivieron en estos 
lugares. Estos individuos son tanto 
los obreros y sus familias como los 
patronos y los cuadros técnicos de 
las industrias.
A través de los cien elementos, conjuntos o 
paisajes industriales presentes en esta exposición 
se visibilizan los valores de este patrimonio y se 
quiere concienciar al conjunto de la sociedad de 
la importancia de su conservación para que las 
generaciones venideras sean conscientes de las 
consecuencias que tuvo la industrialización en la 
sociedad española. 
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